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RESUMEN 
En la carrera de Medicina de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", han sido poco 
estudiadas las variables internalidad y necesidad de logro en los estudiantes, inclusive no se conoce ningún 
trabajo a nivel del VI año, por lo que se procedió a realizar una investigación de tipo descriptivo. Se tornó 
una muestra al azar de 96 estudiantes del VI año A, en 10 de los ambulatorios docente-asistenciales 
adscritos al Decanato, durante diciembre 94 - mayo 95, a quienes se les aplicaron los instrumentos Escala i-
E Levenson para internalidad y Escala Mehrabian para necesidad de logro. Se encontró que el grupo etario 
predominante corresponde a 24-26 años, seguido por el grupo 27-29 años. La mayor parte de los 
estudiantes investigados pertenece al sexo femenino. El rendimiento académico, expresado en el promedio 
ponderado, se ubicó en primer lugar en la categoría bueno y en segundo lugar la categoría regular; el 
promedio general del curso fue 12,74 puntos. Un mayor número de individuos (53,57%) mostró 
internalidad alta, lo cual se relacionó con un mejor rendimiento académico. La necesidad de logro baja se 
encontró en un mayor número de individuos (56,33%). Se evidenció una relación directamente 
proporcional entre bajo logro y un menor rendimiento académico; cuando el logro es alto se encuentra un 
mejor rendimiento académico. 
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SUMMARY 
 
This descriptive study was carried out because of motivational profile on both internality and achievement 
necessity stream of the Deanship of Medicine of Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” has 
been poorly studied. The procedure was attempted on 96 randomized students of VI year in 10 
teachingassitance ambulatories of Barquisimeto city subscribed to Deanship of Medicine during December 
1994 - May 1995 term. Levenson's i-E scale was applied on internality and Mehrabian's on achievement 
necessity aspects. Data analysis showed that prevalling group mean age 25 years (range 24 to 26) is 
followed by group mean age 28 years (range 27 to 29). Most evaluated students were female sex, student's 
achievement expressed by weighted mean set firstly at good category and secondly at regular category. The 
general course mean was on 12,74 marks. A great number of individuals showed high internality (53,57%); 
it was related with a major student's achievement. Low achievement necessity was found in a great number 
of individuals (56,33%). It was found a proportional directly relation between achievement necessity and 
student's achievement. It is recommended to carry on studies about motivational profile to board some 
other indications not only concerning to the studied group but also in students of different cohorts of the 
Deanship of Medicine, follow-up studies and the possibility of using the study of motivational indicators as 
part of required issues to be admited at the medicine career. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El subrendimiento estudiantil ha sido objeto de 
investigaciones que buscan conocer sus causas y 
establecer los correctivos pertinentes, sin que se 
haya logrado solventar realmente este problema (1-
3). Entre los enfoques que en los últimos años se 
ha dado a esta investigación, está el estudio de las 
variables motivacionales sociales, entre ellas la 
internalidad y la necesidad de logro, encontrándose 
una relación directamente proporcional entre 
dichas variables y el rendimiento académico (4,5,6). 
 
La motivación, esa fuerza impulsadora de la 
personalidad, depende de los medios externo e 
interno del organismo y determina, en definitiva, 
un tipo particular de comportamiento (7); de allí el 
auge que el estudio de las motivaciones ha 
mostrado en el campo de la psicología social, más 
evidente aún cuando se ha visto la influencia de 
estas variables en las actividades del individuo, 
tanto a nivel social como personal, tales como el 
estudio y el trabajo (4,8). A partir de esto ha sido 
posible caracterizar a las personas motivadas 
internamente (motivación intrínseca), las cuales se 
perciben a si mismas como origen de su conducta, 
y a aquellas motivadas externamente (motivación 
extrínseca), aquellas que perciben que hay factores 
externos que controlan y orientan su conducta (9). 
 
Se ha comprobado que la motivación intrínseca 
conlleva a mejores niveles de ejecución, mayor 
compromiso por la tarea emprendida y un nivel de 
exigencias más alto (9,10). Estas características, 
ubicadas en el contexto académico, constituyen 
indicadores del rendimiento académico y del 
desempeño profesional futuro y por lo que cobra 
importancia su determinación, siendo la 
internalidad y la necesidad de logro dos de las 
variables pertenecientes a la configuración 
motivacional de los individuos y las cuales son 
estudiadas en esta investigación (11,12,13). 
 
La internalidad (locus de control o control interno-
externo del reforzamiento) es la creencia que posee 
una persona en el control personal que ejerce sobre 
su vida y sobre los resultados de sus acciones, lo 
cual le lleva a asumir mayor responsabilidad de sus 
actos, persistencia en la tarea y capacidad de 
redireccionar de ser necesario. (9, 14). Su 
cuantificación permite conocer el grado en que una 
persona percibe ese control. Como variable 
motivacional internalidad está fundamentada en las 
investigaciones y hallazgos de Rotler (15,16). Los 
estudios ulteriores de Levenson (17) condujeron a 
la elaboración de la Escala I-E Levenson, con la 
que se puede conocer la existencia de sujetos 
internos, sujetos externos defensivos (su vida es 
controlada por otras personas poderosas o 
influyentes) y de sujetos externos auténticos 
(control por el azar, destino, suerte). 
 
Los estudios de Romero García (9, 18,19,20) igual 
que los de otros investigadores (8,21,22) 
permitieron mostrar la influencia directamente 
proporcional de la intemalidad con las 
características psicológicas particulares que ella 
implica, sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios, al comportarse como un 
indicador de potencial motivacional personal para 
la ejecución intelectual, con una máxima utilización 
de las habilidades cognitivas. Estos hallazgos 
también aplicables a nivel de desempeño 
profesional (23,24). 
 
La necesidad de logro es un patrón de pensamiento 
y sensaciones asociadas con la planificación y el 
esfuerzo en la obtención de una meta de 
excelencia, por lo que va asociada a la búsqueda del 
éxito, con máxima utilización de las 
potencialidades, fijación de metas realistas y niveles 
de exigencia cada vez más altos (25). 
 
Los estudios realizados (26,27) han confirmado la 
relación significativa y proporcional que existe 
entre el logro alto y personas con éxito en las tareas 
emprendidas, alto autoconcepto de sus habilidades, 
mayor persistencia, alta autoestima, alta valoración 
de los estudios y/o trabajo. 
 
Mc Clelland (28) y Atkinson (29) son considerados 
pilares fundamentales en el esudio de la necesidad 
de logro. Atkinson (29, 30) ha fundamentado sus 
estudios en estudiantes, demostrando la relación de 
logro alto con mayor éxito académico. 
 
Todos estos hallazgos permitieron a Mehrabian, 
diseñar una escala para la cuantificación de los 
niveles de logro que posee una persona, la cual ha 
sido probada y estandaizada en Venezuela por 
Salom (31). 
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Los estudios de Salom de Bustamante (32) y 
Romero García (19) han corroborado la relación 
ya descrita entre logroyrendimiento académico. 
Esta relación directamente proporional también se 
ha encontrado entre logro y desempeño 
profesional (23 ,33). 
 
En el Decanato de Medicina de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” poco se ha 
estudiado la relación existente entre motivaciones 
sociales, internalidad y necesidad de logro entre 
ellas, y no se conoce ningún trabajo a nivel de los 
últimos años de la carrera, por lo que se procedió 
a realizar esta investigación en los estudiantes del 
VI-A año, durante los meses de Diciembre 94 a 
Mayo 1995. 
 
Por ello se planteó como objetivo general el 
determinar el nivel de motivación existente en los 
estudiantes del VI-A año de la carrera de Medicina 
de la Universidad Centroccidental "Lisandro 
Alvarado", y como objetivos específicos el 
determinar los niveles de internalidad y de 
necesidad de logro en dichos estudiantes y luego 
relacionar estos niveles con el rendimiento 
académico alcanzado por éstos. 
 
Esta investigación se considera relevante porque 
permite conocer el perfil motivacional de los 
estudiantes, en algunos de sus aspectos, como lo 
son la internalidad y la necesidad de logro, lo cual 
es un dato importante para futuras investigaciones 
sobre seguimiento a egresados, además que permi-
tiría tener una idea de su rendimiento profesional 
futuro. Por otra parte, este tipo de investigación 
podría realizarse en diferentes cohortes y como 
seguimiento a una cohorte particular, con el fin de 
conocer la influencia y variabilidad de los niveles 
de estas variables y la posibilidad de intervención 
de ser necesario.  
 
PACIENTES Y METODOS 
 
La investigación realizada fue de tipo descriptivo, 
pues sólo se determinaron los niveles de 
intemalidad y necesidad de logro y luego se 
relacionaron con el rendimiento académico de los 
estudiantes, sin introducir ninguna modificación a 
la realidad. 
 
La población estuvo constituida por el total de 
estudiantes del VI-A de la carrera de Medicina de 
la Universidad Centroccidental "Lisandro 
Alvarado" (170 individuos), de ambos sexos, 
distribuidos en 19 ambulatorios docente 
asistenciales de la ciudad de Barquisimeto, 
adscritos al Decanato de Medicina, durante el 
lapso Diciembre 1994 Mayo 1995. Para la 
selección de la muestra se recogieron por criterios 
no probabilísticos 10 de los ambulatorios y en 
ellos se escogió al azar, por el método de la lotería, 
los 96 estudiantes que conformaron la muestra. 
 
Se aplicaron los instrumentos Escala IE Levenson 
para internalidad y Escala Mehrabian para 
necesidad de logro, los cuales han sido 
estandarizados y suficientemente probados por 
Romero García (9) y Salón de Bustamante (31) 
respectivamente, del laboratorio de 
Investigaciones Psicológicas de la Universidad de 
Los Andes. La clasificación utilizada para las 
variables fue internalidad alta 27 puntos o más, 
internalidad baja 17 puntos o menos, logro alto 60 
puntos o más, logro bajo 49 puntos o menos. 
 
El rendimiento académico de los estudiantes, 
extraído de los archivos del Decanato, 
correspondió al promedio de notas obtenidas a lo 
largo de la carrera, desde el I semestre hasta el Sto. 
año, tomando en cuenta incluso las repitencias y 
notas no aprobatorias, lo que es conocido como 
promedio ponderado, el cual lució como el más 
fidedigno del rendimiento real del alumno, en 
lugar del promedio absoluto que sólo viene dado 
por las notas aprobatorias, excluyendo repitencias. 
Para clasificar el rendimiento académico se 
hicieron los grupos sobresalientes (19-20 puntos), 
distinguido (16-18 puntos), bueno (13-15 puntos), 
regular (10-12 puntos) y deficiente (01-09 puntos) 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados se presentan en cuadros de 
frecuencia y porcentaje y en cuadros con el 
análisis estadístico dado a los resultados, con la 
aplicación de la t de student para lo cual se 
formaron los grupos externos de las variables 
investigadas. 
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El mayor porcentaje de la muestra se encuentra 
ubicado entre los 24-26 años de edad (48,9%) y 
27-29 años de edad (32,29%), con una media 
general de 26,61 años. El sexo predominante fue 
el femenino (Cuadro 1). 
 
El 55,20% alcanzó un rendimiento académico 
correspondiente a la categoría bueno (13-15 
puntos) y un 33,54% se ubicó en la categoría 
regular (10-12) puntos. La media general del curso 
fue de 12,74 puntos (Cuadro 2). 
 
Un mayor número de individuos mostró una 
internalidad alta (53,57%), en relación al grupo 
internalidad baja (Cuadro 3), y al compararlos se 
encontró una diferencia estadísticamente 
significativa (p:0,0001). 
 
Un mayor porcentaje (42,85%) de individuos del 
grupo internalidad alta mostró un rendimiento 
académico bueno, mientras que en el grupo de 
internalidad baja se aprecia un mayor porcentaje 
(25%) de estudiantes con rendimiento académico 
regular (Cuadro 4). En el análisis estadístico de 
ambos grupos (Cuadro 5), en cuanto a su 
rendimiento académico, se encontró una 
diferencia significativa (p:0,0005). 
 
En cuanto a la variable necesidad de logro, un 
mayor número de las personas investigadas se 
ubicó en el grupo de logro bajo (Cuadro 6). Si se 
comparan los grupos extremos (logro alto-logro 
bajo) se aprecia diferencia estadísticamente 
significativa (p:0,0001). 
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Al relacionar logro con rendimiento académico se 
encontró que en el grupo de logro bajo 
predominaban los individuos con más bajo 
rendimiento, por el contrario en el grupo logro 
alto hay un mayor porcentaje de estudiantes con 
rendimiento bueno (Cuadro 7). Existe diferencia 
estadísticamente significativa entre el rendimiento 
académico de los estudiantes de uno y otro grupo 
investigados, con una certeza de más del 99% y 
un error permitido de hasta 5% (Cuadro 8) 
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DISCUSIÓN 
 
La mayor parte de los individuos de la muestra están 
comprendidos en el grupo etario de 24-26 años, lo que 
se corresponde con la edad promedio de graduación de 
un estudiante de medicina, sin repitencia (Archivos del 
Decanato de Medicina). 
 
El sexo predominante es el femenino, tendencia que se 
viene observando en los últimos años en la carrera de 
Medicina, lo cual concuerda con la revisión realizada 
(1990-1996) en los archivos del Decanato de Medicina. 
Este estudio no permite conocer las causas de este 
hecho. 
 
Los estudiantes investigados mostraron una tendencia al 
rendimiento académico ubicado en la categoría bueno 
(13-15 puntos), sin embargo la media general del curso 
se ubica en la categoría regular (10-12 puntos). Esta 
tendencia a bajos promedios de notas se ha mantenido 
a lo largo de la historia del Decanato de Medicina de la 
UCLA (Archivos del Decanato), a pesar de que hoy en 
día se exige para el ingreso a la carrera un promedio de 
notas de 16 puntos, lo que no parece guardar 
correspondencia con el rendimiento pos-terior a nivel 
universitario, o por otra par-te, llevaría a dudar de la real 
importancia de esa nota de ingreso. Este planeamiento 
cobra mayor importancia si se toma en cuenta que en 
reiteradas oportunidades, por lo menos empíricamente, 
se ha indicado el buen nivel profesional y de 
desempeño de los egresados de la UCLA. 
 
Por otro lado actualmente se está investigando la 
situación de los bajos promedios, a nivel nacional, por 
parte de la Asociación Venezolana de Facultades y Es-
cuelas de Medicina - AVEFAM. Entre las reformas que 
se han intentado para superar esta situación adversa 
está, por ejemplo, el tomar en cuenta el promedio 
absoluto (notas alcanzadas a lo largo de la carrera, 
descartando las veces.con que un estudiante ha sido 
aplazado y tomando sólo como válida la última nota 
aprobatoria de la materia problema). Sin embargo, en 
esta investigación se trabajó con el promedio 
ponderado (incluye repitencia y notas no aprobatorias), 
por mostrarse como el más fidedigno del rendimiento 
real del estudiante. 
 
La internalidad alta se encontró en un mayor número de 
individuos de la muestra y al compararla con la baja se 
encontró diferencia significativa, esperable al comparar 
grupos externos, por ello para hacerla un dato más 
fidedigno se relacionó con el rendimiento académico de 
cada uno de los individuos de cada grupo (Alto y Bajo), 
quedando evidenciada la tendencia inicial, es decir, 
individuos con mayor internalidad tendían a tener un 
mejor rendimiento académico, hecho suficientemente 
demostrado en las investigaciones realizadas en el país 
(8,9,18,19,20,21, 22). 
 
La necesidad de logro bajo, por el contrario, predominó 
en la mayoría de los individuos investigados y puesto 
que el logro está asociado a la búsqueda de la 
excelencia, es factible explicar que esta tendencia baja 
predomina en una muestra que posee un promedio 
ponderado de nota, de categoría regular (12,74 puntos). 
Pero es preciso denotar que sí se vio una diferencia 
significativa entre el grupo de logros altos y el de logro 
bajo, más evidente aún al relacionar esta variable con el 
rendimiento académico de cada uno de los estudiantes 
que integraban los grupos estudiados, demostrándose 
una relación directamente proporcional` entre el logro y 
rendimiento académico, punto sustentado y probado en 
diversas investigaciones (19, 26, 27, 29, 30, 32). 
 
Dado que los resultados corroboran la relación entre las 
variables motivacionales estudiadas y el rendimiento 
académico, sería conveniente continuar el estudio de 
estas variables y otras del área motivacional que 
contribuyan a comprender el rendimiento académico de 
los estudiantes del Decanato. 
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